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อยา่งเป็นระบบ วตัถุประสงคห์ลกัของการศึกษาคือ (1) เพื่อคน้หาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อรูปแบบของ
อุณหภูมิของประเทศไทย (2) เพื่อระบุวิธีการภูมิสถิติ (Geostatistical method) ท่ีเหมาะสมส าหรับ
การประมาณค่าในช่วงของอุณหภูมิเฉล่ียจากขอ้มูลภาคสนาม (3) เพื่อสกดัและคาดการณ์อุณหภูมิ
ผวิดินจากแบนด์ความร้อนของขอ้มูล Landsat ส าหรับการศึกษาปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเขต
เมือง และ (4) เพื่อประเมินและคาดการณ์ปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเขตเมืองและการ





 จากผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในระดบัทอ้งถ่ินต่อรูปแบบของอุณหภูมิ พบวา่ ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัต่อรูปแบบของอุณหภูมิในประเทศไทย ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นชีวกายภาพ 
(NDVI, NDBI, Elevation และ MNDWI) และปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม (PM10, CO และ SO2) วิธีการท่ี
เหมาะสมสูงสุดส าหรับประมาณค่าในช่วงอุณหภูมิเฉล่ียรายเดือนในประเทศไทยจากขอ้มูลของ
กรมอุตุนิยมวิทยา ได้แก่ Universal kriging (UK) ในขณะท่ี ผลการศึกษาในการประเมินและการ
คาดการณ์ปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเขตเมือง พบว่า พื้นท่ีเมืองของกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลมีการเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ความเขม้ขน้ของเกาะความร้อนเฉล่ียแบบถ่วงน ้ าหนกั (WAI) 
มีความเข้มข้นสูงมากระหว่างปี 2549 ถึง 2565 และมีความเข้มสูงระหว่างปี 2567 ถึง 2569 ใน
II 
ขณะเดียวกัน ดัชนีสัดส่วนเกาะความร้อนในเขตเมือง (URI) ซ่ึงแสดงระดับการพัฒนาของ
ปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเขตเมือง พบวา่ เพิ่มข้ึนในปี พ.ศ. 2553 และ 2559 และลดลงอย่าง
รวดเร็วในปี พ.ศ. 2561 และเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองระหว่างปี พ. ศ. 2563 ถึง 2569 นอกจากน้ี การ
เปล่ียนแปลงโดยรวมของดชันีการเปล่ียนแปลงระดบัอุณหภูมิ (TGCI) ในเขตเมืองเก่า (old urban) 
และพื้นท่ีการขยายของเขตเมือง (urban expansion) ในคาบเวลา 2 ปีระหว่างปี พ.ศ. 2549 ถึง 2557 
พบว่า ในเขตเมืองเก่า แนวโน้มการเพิ่มข้ึนของการเปล่ียนแปลงระดบัอุณหภูมิน้อยกว่าแนวโน้ม
การลดลงเกือบทุกคาบเวลา ยกเวน้ ระหวา่งปี พ.ศ. 2553 ถึง 2555 และ 2559 ถึง 2561 ในทางตรงกนั
ข้าม ในพื้นท่ีการขยายของเขตเมือง แนวโน้มการเพิ่มข้ึนของการเปล่ียนแปลงระดับอุณหภูมิ
มากกวา่แนวโนม้การลดลงเกือบทุกคาบเวลา ยกเวน้ ระหวา่งปี พ.ศ. 2563 ถึง 2565 
 จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า สามารถน าการวิเคราะห์ปัจจัย (factor analysis) มาใช้เป็น
เคร่ืองมือในการคน้หาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัต่อรูปแบบของอุณหภูมิของประเทศไทยได้
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In Thailand, applications of satellite-based LST data to advanced research on 
urban heat island (UHI) are still relatively low. Most of LST data are applied to study 
UHI, air-quality assessment, and to detect active forest fire hotspots. Thus, systematic 
research scheme on spatial evaluation and prediction of urban heat island phenomena 
was here conducted in more details in this study. Main objectives of the study are (1) 
to determine local principal influential factors on temperature pattern of Thailand, (2) 
to identify an optimum geostatistical method for in situ mean temperature interpolation, 
(3) to extract and predict land surface temperature from thermal band of Landsat data 
for UHI phenomena study, and (4) to evaluate and predict UHI phenomena and their 
changes during 2006 to 2026. Main components of research methodology consisted of 
data collection and preparation, influential factors on temperature pattern identification, 
optimum geostatiscal method for mean temperature interpolation, satellite-based LST 
extraction and prediction, and UHI phenomena evaluation and prediction.  
As results of the local influential factors on temperature pattern, the significant 
influential factors on temperature pattern in Thailand consisted of biophysical (NDVI, 
NDBI, elevation, and MNDWI) and environmental (PM10, CO, and SO2) factors. The 
IV 
most suitable method for monthly mean temperature interpolation in Thailand from 
TMD data was Universal kriging (UK). Meanwhile, results of UHI phenomena 
evaluation and prediction showed that urban areas of Bangkok Metropolitan and its 
vicinity had been continuously increased. Weighted Average Heat Island Intensity 
(WAI) were very strong between 2006 and 2022 and became strong between 2024 and 
2026. Meanwhile, Urban Heat Island Ratio Index (URI) as degree of UHI development 
increased in 2010 and 2016 and suddenly decreased in 2018 and continuously increased 
between 2020 and 2026. In addition, overall change of Temperature Grade Change 
Index (TGCI) in old urban and urban expansion of 2 years period between 2006 and 
2026 showed that increasing trend of temperature grade change was weaker than 
decreasing trend in old urban in almost periods, except during 2010 to 2012 and 2016 
to 2018. On contrary, increasing trend of temperature grade change was stronger than 
decreasing trend in urban expansion in almost period, except during 2020 to 2022. 
In conclusion, it appears that factor analysis can be used as an efficiently tools 
to extract significant local influential factors on temperature pattern for Thailand. In 
addition, WAI, URI, and TGCI can be effectively used to evaluate and predict UHI 
phenomena of Bangkok Metropolitan and its vicinity based on extracted and predicted 
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